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のだろうかJ （氷点（上）， 318) 
























































「～，みんな何でもやりますよJ （セーラ－E良， 150) 
② 「その相手は，僕に会うことを喜んでいるようでしたかわ



























































にうれしかったことでしょうJ （氷点（下）， 344) 










(27) a) What he has suffered ! 
b) What a glorious sunset this is! 
c) How beautiful this red rose is ! 
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